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Городской Центр Культуры «Победа», расположенный в г. Абакан 
республики Хакасия, является неотъемлемой частью жизни творческих 
людей города: концерты, выступления, множество выставок и кружков 
проводятся ежегодно, пожалуй, каждый житель города, хоть разок, но 
побывал в данном здании. Тему диплома, является очень актуальной в 
городе, так как дизайна, как такового в помещении нет, и узнав, об 
инициативе помочь, администрация очень обрадовалась - реконструкцию 
зала они собрались делать в следующем году, а дизайн предоставить не 
могут.  
Здание было построено в честь победы, его архитектура даѐт волю 
фантазии  -  два актовых зала, шикарный холл с колоннами, кабинеты. На 
данный момент интерьер не эстетичен и безвкусен, с точки зрения 
эргономики тоже не все гладко. Мне, как жителю города, хочется сделать 
здание центром культуры с большой буквы. Так как дворец культуры не 
функционирует в полной мере как могло бы быть. Если еще интерьер можно 
назвать сносным, то графические элементы, внутренняя инфографика совсем 
отсутствует. Город не отличается своим современным дизайном, существует 
не много мест для проведения досуга.  
Главная проблема в неверном насыщении помещений функционалом, 
строилось данное здание как кинотеатр и концертный зал. Поэтому важно 
наделить центр новыми функциями, подкрепленными современным 
интерьером. 
Цель дизайна: 
Основная идея в дизайне монохромная отделка старого здания и 
внесение ярких современных акцентов, показывая четкое разграничение 
старого и нового. В данном интерьере мы сохраняем прошлое, как бы отдав 
дань прожитому и показываем как оно лаконично влияет на настоящее. Зоны 
проектирования: входная зона, фойе на два уровня, хореографический зал. 
Фирменный стиль: 
Для создания логотипа был использован рукописный шрифт. Учтя, что 
здание было построено в честь победы великой отечественной войны, было 
решение воссоздать, благодаря ручной графике, торжественность и 
движение, показать настрой тех лет и передать его графически. 
Выбор данной темы для диплома - хорошая возможность сделать город 
лучше, создать что-то интересное для привлечения населения к культурным 
мероприятиям и творческому развитию. Таким образом, данный проект 
включает в себя полный комплекс мероприятий, направленных на создание 
благоприятной атмосферы для гостей и работников дворца культуры. Такая 
среда обеспечит комфортность и безопасность обстановки, а так же 
соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм.  
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